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Dür-katlimmu 
Wolfgang R ö w j G - Tübingen 
Die Assyriologie ist eine junge Wissenschaft und nichts spricht dafür 
deutlicher als die Arbeiten W. von Sodens, der mit dem "Akkadischen 
Syllabar", dem "Grundriß der akkadischen Grammatik" und dem " A k ­
kadischen Handwörterbuch" •— wohl aufbauend auf den Arbeiten ande­
rer 1, dennoch aber in ganz neuen Dimensionen — das Rüstzeug schaffen 
mußte, mit dem wir Jüngeren nun schon arbeiten dürfen. Trotzdem sind 
aber noch ganze Wissenschaftszweige nur recht rudimentär entwickelt, 
und dazu gehört die historische Topographie, der ich mich seit einiger 
Zeit zugewandt habe. Hier ist es — wie sonst selten — besonders wichtig, 
jeden kleinen Hinweis zu beachten, um zu Fortschritten zu kommen, neue 
Identifizierungen zu gewinnen, die das Netz des Bekannten auf der großen 
Fläche des Unbekannten verdichten. E in glücklicher Zufall hat mir ein 
neues Mosaiksteinchen in die Hand gegeben, das eine ganze Fläche deut­
licher hervortreten läßt. I n einer notgedrungenen vorläufigen Form sei 
es hier kurz vorgestellt. 
Die historische Topographie Babyloniens und Assyriens ist relativ 
gut bekannt, da hier schon früh Ausgrabungen stattfanden, die Nähe der 
Hauptstädte und Residenzen häufigere Erwähnungen und detailliertere 
Beschreibungen als in anderen Gebieten zur Folge hatten. Für Palästina 
und das westliche Syrien liegen zusätzlich ägyptische und alttestamentliche 
Zeugnisse vor, gelegentlich auch lokale Archive oder — für das 1. J t . v . 
Chr. —. Steininschriften in phönizischer oder aramäischer Schrift und 
Sprache. Das dazwischen liegende Gebiet, das eigentliche Mesopotamien 2, 
1 Verwiesen wird in diesem Zusammenhang etwa beim "Akkadischen 
Handwörterbuch" auf den Nachlaß von Bruno Meissner, der ja auch auf dem 
Titelblatt genannt ist. Jeder Mitarbeiter am AHw. weiß aber sehr gut, daß 
dieser Hinweis im Wesentlichen ein Akt der Pietät ist. Das Manuskript von 
B. Meissner, das übrigens nur einige wenige Buchstaben enthält, wird vom 
AHw. in der Anlage, in der weiten Berücksichtigung der Quellen und der lexi­
kalischen Durchdringung des Stoffes weit übertroffen. Es konnte eigentlich 
nur zur Kontrolle über die Erfassung von Textbelegen aus der älteren Litera­
tur herangezogen werden. So war der Nutzen dieses Manuskripts für das AHw. 
minimal, irgendwelche Abhängigkeit besteht nicht. 
2 Zum Begriff s. J . J . Finkelstein, JNES 21 (1962) 73-92. 
Originalveröffentlichung in: Orientalia 47, 1978, S. 419-430
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h a t d a g e g e n w e i t wen iger B e a c h t u n g g e f u n d e n , i s t a u c h v o n d e n A r c h ä o l o ­
gen d e u t l i c h v e r n a c h l ä s s i g t w o r d e n . D a b e i i s t d i e Que l l en l age n i c h t e i n m a l 
s ch lech t , w e n n m a n d a v o n abs i eh t , d a ß sie k e i n e z u s a m m e n h ä n g e n d e 
S i ed lungsgesch i ch te z u Hefern v e r m a g , s o n d e r n n u r z u Z e i t e n der E x p a n ­
s i on a u s d e n K e r n l a n d e n a u c h d iesen B e r e i c h e r f a ß t . 
D a s G e b i e t des u n t e r e n H ä b ü r , d ie F l u ß o a s e z w i s c h e n d e n s t e p p e n ­
h a f t e n S t r i c h e n der Gezire, v o m Z u s a m m e n f l u ß m i t d e m E u p h r a t be i 
B s e r a b i s z u r M ü n d u n g d e s Gaggag i n den H ä b ü r be i H a s s e k e , findet 
in K e i l s c h r i f t t e x t e n m e h r f a c h E r w ä h n u n g , u n d i n d iesen Z u s a m m e n ­
h ä n g e n t a u c h t a u c h d ie S t a d t D ü r - k a t l i m m u a n b e v o r z u g t e r Ste l le au f . 
A l l e r d i n g s gesch ieh t d a s erst r e l a t i v s p ä t . I n der a l t b a b y l o n i s c h e n K o r ­
r e s p o n d e n z des J a q q i m - A d d u , G o u v e r n e u r s v o n S a g g a r ä t u m z u r Z e i t 
Z i m r i l i m s 3 , w i r d sie m e r k w ü r d i g e r W e i s e n i c h t g e n a n n t . D e r G e d a n k e 
l i eg t d e s h a l b n a h e , d a ß s ie d a m a l s u n t e r e i n e m a n d e r e n N a m e n b e ­
k a n n t w a r . 
S c h o n v o n E . U n g e r s t a m m t der V o r s c h l a g , e inen O r t , der i n d e n 
sog. H a n a - U r k u n d e n 4 e r w ä h n t is t , m i t d e m s p ä t e r e n D ü r - k a t l i m m u z u 
v e r b i n d e n 5 . E i n J a h r e s n a m e des K ö n i g s H a m m u r a p i l a u t e t d o r t 6 : 31Mü 
T-Ha-am—mu-ra-pi-i' sarru ^Ha-bur-i-ba-al-bu-ga-äs S3is-tu u r uDMr (BäD) -
i-sar-li-im*1 3ia-na UTUDür(Bk'D)-i-gi-it-ü-imki zHp-tu-ü " J a h r ( nach d e m 
J a h r , i n d e m ) H a m m u r a p i , der K ö n i g , (den K a n a l ) H ä b ü r - i b ä l - b u g a s 7 
v o n D ü r - I s a r l i m n a c h D ü r - I g i t l i m ö f f n e t e " . D i e S a c h l a g e is t e i n d e u t i g : 
E i n K a n a l oder F l u ß l a u f w i r d z w i s c h e n d e n b e i d e n S t ä d t e n fre igelegt , 
der n a c h s e i n e m N a m e n w o h l v o m H ä b ü r a b g e z w e i g t w i r d . U n k l a r i s t 
a l l e rd ings , w e l c h e der b e i d e n S t ä d t e a m F l u ß lag , o b v i e l l e i c h t be ide S t ä d t e 
i n der F l u ß a u e z u suchen s i nd . I n A n a l o g i e z u der b e r ü h m t e n G r ü n d u n g s ­
u r k u n d e m i t der N a c h r i c h t ü b e r d i e A n l a g e v o n D ü r - J a h d u n l i m 8 w i r d 
3 M . B i rot , heitres de Yaqqim-Addu, gouverneur de Sagardtum, A R M 14 
(1974). 
4 Vg l . zu den insgesamt 19 hierher gehörigen T e x t e n zuletzt J . 
Nougayro l , RA 41 (1947) 42-46; Syria 37 (1960) 205-214; F . T h u r e a u - D a n g i n , 
La Chronologie de la Premiere Dynastie Babvlonienne (1951) 250-252; J . - R . 
K u p p e r , RA 41 (1947) 149-183; RIA 4,76; F . ' R . K r a u s , S D 5 (1958) 232f.; 
A . Goetze, JCS 11 (1957) 63-65. 
5 E . Unger , Ar t i ke l " D n r - I g i t l i m " , RIA 2,245; RLV 8, 29f. § 3; vgl . J . -
R . K u p p e r , Nomades 1223: "L ' iden t i f i ca t i on , proposee par E . Unger, de D ü r -
k a t l i m m u . . . avec D u r - I g i d - E i m mer i te cons iderat ion" . 
6 C. H . W . J o h n s , PSBA 29 (1907) 177ff. = A . T . C lav , B R M 4 Nr .52 
Z. 31-35. 
7 Z u m N a m e n des K a n a l s : " D e r F ü r s t beherrscht (die) H ä b ü r (gegen d ) " 
s. K . B a l k a n , Kassitenstudicn (1954) 102-104; B . Landsberger ," JCS 8 (1954) 
63; A . Goetze, JCS 11 (1957) 65122. 
8 F . T h u r e a u - D a n g i n , RA 33 (1936) 49-54. 
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m a n w o h l eher a n n e h m e n , d a ß e iner der b e i d e n O r t e m e h r i m L a n d e s i n -
n e r n l a g u n d v o m F l u ß a u s m i t W a s s e r ve r so rg t w u r d e . 
D ü r - I s a r l i m i s t m . W . sons t n i c h t be legt , e n t s p r i c h t aber i n der B i l ­
d u n g s w e i s e se ines N a m e n s d e n zah l re i chen O r t s n a m e n b e s o n d e r s a l t b a ­
b y l o n i s c h e r Ze i t , d ie m i t düru[m) " F e s t u n g " u n d P N z u s a m m e n g e s e t z t 
s i n d 9. I s a r l i m i s t als N a m e eines w e i t e r e n H a n a - F ü r s t e n u n d V o r g ä n g e r s 
dieses H a m m u r a p i bezeug t . D i e G r ü n d u n g der S t a d t k a n n — fa l ls n i c h t 
U m b e n e n n u n g v o r l i e g t — n o c h n i c h t l ange zu rück l i egen . E s m a g se in , 
d a ß erst j e t z t der n o t w e n d i g e W a s s e r a n s c h l u ß gescha f fen w u r d e . Ü b e r 
d ie L a g e des O r t e s w i s s e n w i r n i ch t s . 
D ü r - I g i t l i m i s t g le i ch fa l l s n u r h ie r be leg t , h a t d ie g le iche B i l d u n g s ­
we ise w i e D ü r - I s a r l i m u n d i s t o f f enbar e ine G r ü n d u n g J a g i t l i m s , des V a ­
t e r s des J a h d u n l i m u n d G r o ß v a t e r s des Z i m r i l i m v o n M a r i 1 0 . D i e v o n E . 
U n g e r v o r g e s c h l a g e n e I d e n t i f i k a t i o n m i t D ü r - k a t l i m m u ( s . A n m . 5 ) i s t 
a u c h h e u t e n i c h t e rwe isbar , a u f g r u n d der j e t z t b e k a n n t e n A u s d e h n u n g 
des T e r r i t o r i u m s v o n M a r i ins H ä b ü r - G e b i e t aber rech t w a h r s c h e i n l i c h . 
S ie legt d a n n d ie V e r m u t u n g n a h e , d a ß den Schre ibe rn des s p ä t e n 2. u n d 
des l . J t . v . C h r . e ine E t y m o l o g i e des N a m e n s n i c h t ge läu f ig w a r , so d a ß 
s ie j e n a c h I n t e r p r e t a t i o n g a n z ve r sch i edene S c h r e i b u n g e n b e n u t z t e n 
(s .u.) . A n a l o g i e n s i n d n i c h t u n b e k a n n t ( B ä b - i l u , A r b a - i l ü usw . ) , d o c h f ä l l t 
h ier d ie V i e l z a h l der N a m e n s v a r i a n t e n besonders au f . 
D e r N a m e D ü r - k a t l i m m u t a u c h t zuers t m i t t e l a s s y r i s c h au f : A s s u r -
b e l - k a l a (1073-1055) b e r i c h t e t i m " Z e r b r o c h e n e n O b e l i s k e n " 11 über sein 
4./S. J a h r : 20. . .[ind\ I T T J Kislimu li-me lIlu-iddinana zlharräna sa mät 
A-ri-me ina *lylMa-ag-ri-si M sad [J]a-ri im-ta-ha-as ina Satti-ma 22si-a-ti 
ina i T u K iMiN - w a harräna sd mät A-ri-me ina UTnDür(Bkr>)-kat-li-mu 
im-ta-ha-as 23ina satti-ma si-a-ti ina ITU K I M I N - W « [ ] X ina 
tar-si aT*Sa-an-ga-ri-te 24[ ] "Pu-rat-[ti " [ I m ] M o n a t 
K i s l e v des E p o n y m a t s des I l u i d d i n a u n t e r n a h m er e inen S t re i f zug gegen 
d a s L a n d A r a m u n a c h Magr i s i des Geb i rges (?) J a r i . I m se lben J a h r i m 
g le i chen M o n a t u n t e r n a h m er e inen S t r e i f z u g gegen d a s L a n d A r a m u n a c h 
D ü r - k a t l i m m u . I m se lben J a h r i m g le ichen M o n a t [ ] n a c h S a n -
gar i t e [ ] des ? E u p h r a t [ . . . . " D e r sehr k n a p p e u n d f o r m e l h a f t e B e ­
r i c h t l ä ß t n u r au f d e m H i n t e r g r u n d j üngere r T e x t e e ine t o p o g r a p h i s c h e 
9 Vgl. etwa Dür-Ammisaduqa; Dür-Apilsin; Dür-Hammurapi; Dür-
Ipiqadad; Dür-Kudurmabuk; Dür-Samsuiluna; Dür-Sinabüsu; Dür-Sinkäsid; 
Dür-Sinmuballit; Dür-Sumuepuh; Dür-Sulgi; Dür-Jasmahadad. 10 S. schon F. Thureau-Dangin, RA 33 (1936) 53; J . -R . Kupper, RIA 
5,238b. 11 L. King, AKA 136 I I I 20-23, s. R. Borger, EAK l,135ff.; A. K . Grayson, 
ARJ 2,54 § 244. 
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D e u t u n g z u . A r i m e i s t b e k a n n t a ls G e n e t i v m i t V o k a l h a r m o n i e z u A r a m u , 
m i t t e l a s s y r i s c h e B e z e i c h n u n g d e r A r a m ä e r 12. F ü r e i n e I d e n t i f i z i e r u n g des 
J a r i - G e b i r g e s — fa l l s d i e D e u t u n g a ls G e b i r g e ü b e r h a u p t r i c h t i g i s t — 
b i e t e t s i c h d a s M a s s i v des K o k a b a n 13 u n t e r d e r V o r a u s s e t z u n g , d a ß M a -
g r i s i / M a g a r i s i e rs te S t a t i o n a m H ä b ü r w a r 1 4 . D a n n w ä r e m i t S a n g a r i t e 
— w o h l i d e n t i s c h m i t a l t b a b y l o n i s c h e m S a g g a r ä t u m — d e r s ü d l i c h s t e 
P u n k t g e n a n n t , D ü r - k a t l i m m u z w i s c h e n b e i d e n F i x p u n k t e n z u s u c h e n 1 5 . 
D i e A n n a l e n d e r d r e i e i n a n d e r f o l g e n d e n K ö n i g e A d a d - n i r ä r i I I . 
( 911 -891 ) , T u k u l t i - N i n u r t a I I . (890 -884) u n d A s s u r n a s i r p a l I I . (883 -859) 
s i n d i n i h r e n i t i n e r a r a r t i g e n P a s s a g e n m i t N a c h r i c h t e n ü b e r d a s H ä b ü r -
G e b i e t b e s o n d e r s i n s t r u k t i v . S ie v e r d i e n e n e i n g e h e n d e B e h a n d l u n g l s , 
d i e a n a n d e r e r S t e l l e v o r g e l e g t w e r d e n w i r d , s o l l e n d e s h a l b j e t z t n u r a u f 
i h r e A u s s a g e ü b e r D ü r - k a t l i m m u h i n b e f r a g t w e r d e n . 
A d a d - n i r ä r i I I . m a r s c h i e r t b e i m F e l d z u g d e s J a h r e s 8 9 6 / 5 f l u ß a b w ä r t s 
v o n A r n a b a n i ü b e r T a b i t e n a c h d e m s i che r l o k a l i s i e r t e n S a d i k a n n i v o n 
d o r t n a c h S i k i r i / K i s i r i u n d Q a t n i , w o e i n A m e l - A d a d a ls R e g e n t ( ? ) e i n ­
g e s e t z t w i r d , d e r B e s i t z t u m se ines P a l a s t e s a b z u l i e f e r n h a t . D e r K ö n i g 
b e r i c h t e t d a n n 1 8 : lllis-tu araQa-at-ni at-tu~mus ina sadee bu-ü-si ina 
muhhi "Ha-bur assakan be-däk 112is-tu sadee bu-ü-si at-tu-muS a-na aTUDür 
(BAT>)-a-duk-1-lim erub(tv)ub nIUDür(BkD)-a-duk—1-limllsa-na ra-ma-ni-ja 
lu am-nu istu{tA) ueuDür(BAT>)-a-duk-1-lim at-tu-mus a-na *urLa-qe-e 
nia—na u™As-[x]-ü-ri-ih sä lBa-ra-a-ta-ra mär miHa-lu-f>e-e ü-kal-lu-ü-ni 
uHu a-lik " I c h b r a c h a u s Q a t n i au f . I c h s c h l u g i m b ü s i - G e b i r g e a m H ä b ü r 
(das L a g e r ) a u f , ü b e r n a c h t e t e . I c h b r a c h v o m b ü s i - G e b i r g e a u f . N a c h D ü r -
a d u k l i m t r a t i c h e in , e i g n e t e m i r D ü r - a d u k l i m a n . I c h b r a c h v o n D ü r -
a d u k l i m a u f , z o g z u m L a n d e L a q e , d e r S t a d t A s . . . u r i h , d i e B a r - A t a r 
v o m S t a m m H a l u p e i n n e h a t t e " . 
" Vgl. etwa R . T . O'Callaghan, Aram Naharaim, A n O r 26 (1948) 106ff.; 
J . - R . Kupper, Nomades (1957) 115fi. 
13 Die übliche Deutung von Jar i als Kurzform zu Kasjar i = Tür 'Abdin 
ist wegen der Nennung von Magrisi, das am Wege v o m Häbür nach Nisibis 
lag, zumindest sehr zweifelhaft. 
14 Bisher identifiziert mit Tall Miträs, der 5 k m nordöstlich von Tall 
Tnenir liegen soll, s. E . Forrer, Provinzeinteilung (1920) 19; S. Horn, ZA 34 
(1922) 1553; M. Falkner, AfO 18 (1957/8) 19. Die Lagebezeichnung kann nicht 
korrekt sein. 
15 Vgl- J - R- Kupper, Nomades 122: "C'est ainsi qu'il est question de 
la ville de Dür-katl immu (col. I I I 22); or nous savons que cette localite est 
arrosee par le Habur, en amont de Teil Suwar" . 
16 Vgl. schon S. Horn, ZA 34 (1922) 144-156. 
" Dieser Ort ist bisher als einziger der ganzen Gegend durch die glück­
lichen Funde A . Layards identifiziert: 'Arbän, heute Tall A g ä g a West, vgl. 
Sir Austin Layard , Discoveries among the Ruins of Nineveh and Babylon (1853) 
235ff.; E . Nassouhi, MAOG 3/1-2,10; E . Unger, BASOR 130 (1953)" 20f. 
18 NAH 2,84,111-115, s. J . Seidmann, MAOG 9/3 (1935) 30; A . K . Grav -
son, ARI 2,91 § 434, vgl. W . Schramm, EAK 2 (1973) 5. 
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T u k u l t i - N i n u r t a I I . s c h l u g d i e e n t g e g e n g e s e t z t e R i c h t u n g e in , z o g 
— v o m m i t t l e r e n E u p h r a t k o m m e n d — flußaufwärts u n d b e r ü h r t e z u ­
n ä c h s t S ü r i s a M ä r - H a l u p e , d a n n U s a l ä . F e r n e r h e i ß t es i n se inen A n n a -
l e n 1 9 : 22is-tu n™Ü-sa-la-a it-tum^sd a-na UTuD[ür(BAX>)-kat-li]m-mu a[q-
ti-rib . . .]. mu . . sä *UTLa-qe-e 23a-na si-Mr-ti-sü alpemeS immeremeS sar-pu 
kas[pum^ei samnu t[äbu si]s[e nä]-mur-tu 2isd ^Dür(BAD)~kat-lim-mu 10 
M A . N A kas[pu] 14 M A . N A [ . . G ] U N far[zillu . . . G ] U [ N *]sa-di-du 252 biläte 
murru(§m.sis) 1 me patreme^ parzit'Ii(AN.BAR) 10 kan-n[e ] x x x x [ 
tü4u-bul-t]u bir-me x [a\t-ta-har 2Hs-tu aTaDür(BAD)-kat-lim-mu it-tum^sd 
inau^TU- " V o n U s a l ä b r a c h er a u f , der S t a d t D [ ü r - k a t l i ] m m u n [ ä h e r t e 
i c h m i c h . D e n T r i b u t ] des L a n d e s D a q e i n se iner G e s a m t h e i t - R i n d e r , 
S c h a f e , g e l ä u t e r t e s S i lbe [ r . . . . ] , g u t e s Ö l u n d P f e r [ d e . D e n T r i j b u t der 
S t a d t D ü r - k a t l i m m u , ( n ä m l i c h ) 10 M i n e n S i l [ber ] , 14 M i n e n [ T ] a l e n t e 
E i s [ e n , . . . T a ] l e n t e A n t i m o n ( ? ) , 2 T a l e n t e M y r r h e , 100 D o l c h e aus E i s e n , 
10 G e f ä ß s t ä n [ d e r . . . K l e i j d u n g a u s b u n t e m Sto f f e m p f i n g i ch . V o n D ü r -
k a t l i m m u b r a c h er a u f , i n der [ S t a d t " A l s n ä c h s t e S t a t i o n f o lg t 
Q a t n i . 
A s s u r n a s i r p a l I I . z i e h t w ieder f l u ß a b w ä r t s u n d z w a r i n w e s e n t l i c h 
g r ö ß e r e n E t a p p e n a ls se ine V o r g ä n g e r 20. D e s h a l b b e r i c h t e t er 21: 4 . . . .istu 
u™Sd-di-kan-ni 5at-tu-mus ina ^Qa-at-ni astakanan be-däk ma-da-tu sä 
UTaQat-na-a-ja at-ta-har istu aTaQa-at-ni at-tu-mus Hna *™Dür(BkD)-kat~ 
li~me a-sa-ka-an be-däk istu u™Dür(B&D)-kat-li-me at-tü-mus ina "IaBU 
(&)-Ha-lu-pe-e a-sa-kan be-däk ma-da-tu 1sä mät Blt-Ha-lu-pe-e kaspa 
huräsa annakemei diqar siparre(v~D.K.A.BA'R)meS tisüu-bul-ti bir-me kitemeS 
alpemeS immeremei at-ta-har. " A u s Sadikanni b r a c h i c h a u f , i n der S t a d t 
Q a t n i m a c h t e i c h H a l t , ü b e r n a c h t e t e i ch . D e n T r i b u t der Q a t n ä e r e m p f i n g 
i ch . A u s Q a t n i b r a c h i ch a u f , i n D ü r - k a t l i m m u m a c h t e i c h H a l t , ü b e r ­
n a c h t e t e i c h . V o n D ü r - k a t l i m m u b r a c h i c h a u f , i n B i t - H a l u p e m a c h t e 
i c h H a l t , ü b e r n a c h t e t e i ch . I c h n a h m d e n T r i b u t des T a n d e s B i t - H a l u p e , 
S i lber , G o l d , Z i n n , B r o n z e g e f ä ß e , b u n t e S to f f e , L e i n e n , R i n d e r , S c h a f e 
i n E m p f a n g . " 
A l l e dre i I t i n e r a r e n e n n e n D ü r - k a t l i m m u a n zen t ra le r S te l l e z w i s c h e n 
S a d i k a n n i , Q a t n i u n d B i t ( M ä r ) - H a l u p e . T u k u l t i - N i n u r t a I I . g i b t d i e m e i ­
s t e n D e t a i l s , n e n n t s ü d l i c h n o c h U s a l ä , h a t t e a u c h f l u ß a u f w ä r t s n o c h m i n ­
des tens e i n e n j e t z t v e r l o r e n e n N a m e n . D a f ü r n e n n t A d a d - n i r ä r i I I . z w i -
19 A n n a l e n Rs .22-26 , s. V . Scherl, Annales de Tukulti Ninip II (1909) 
22, j e t z t W . S c h r a m m , BiOr.27 (1970) 153; ders. EAK 2 (1973) 8f. ; A . K . G r a y -
son, ARI 2,104 § 475. 
20 I m m e r unter der Vorausse tzung , d a ß die E t a p p e n vo l l s tänd ig angege­
ben s ind , was na tür l i ch n ich t beweisbar ist ; doch dür f t e auch der Gegenbeweis 
schwer zu f ü h r e n sein. 
21 A n n a l e n I I I 5-7, s. h. K i n g , AKA 348; A . K . Grayson , ARI 2,137 
§ 577, vgl . W . S c h r a m m , EAK 2,26. 
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sehen Q a t n i u n d D ü r - k a t l i m m u n o c h das büsi-Gebirge, d a s m a n w o h l 
m i t " H y ä n e n - G e b i r g e " w i r d überse t zen k ö n n e n 22 u n d das s c h o n seit l ä n ­
gerer Ze i t m i t d e m flachen, b a s a l t b e d e c k t e n Gebirgsr iegel des Gabal H a m -
m ä ident i f i z ie r t w i rd 23, der v o m W e s t e n her bei M a r q a d a a m we i tes ten 
z u m F l u ß v o r s t ö ß t . W e n n das zu t r i f f t , w a s m a n c h e s f ü r s i ch h a t , d e n n 
k e i n anderer m a r k a n t e r G e b i r g s z u g i s t rechts a m U n t e r e n H ä b ü r zu f i nden , 
ist e ine A u s s a g e über die w a h r s c h e i n l i c h e L a g e v o n Q a t n i , der R e s i d e n z 
des A m e l - A d a d , mög l i ch . B e v o r m a n n ä m l i c h , v o n N o r d e n k o m m e n d , 
auf den R iege l des Gabal H a m m ä s töß t , l i egt i n der F l u ß a u e der gewa l t ige , 
v o n den R e i s e n d e n m e r k w ü r d i g vernach läss ig te H ü g e l des T a l l A s a m s ä n i . 
E r i s t n a c h A u s w e i s der K e r a m i k s icher i m 2. u n d l . J t . v . C h r . bes iedel t 
gewesen. D a ß er i n i s l amischer Ze i t stark ü b e r b a u t w u r d e , ze igt n u r se ine 
s t ra teg ische u n d w i r t s c h a f t l i c h e B e d e u t u n g n o c h i n j üngerer Ze i t , d ie 
aber i m A l t e r t u m ebenso b e s t a n d e n h a b e n d ü r f t e u n d f ü r e ine I d e n t i f i ­
zierung mit Qatni spr i ch t . V o m T a l l ' A g ä g ä , d e m alten Sadikanni, liegt 
diese R u i n e a u ß e r d e m ca. 45 k m en t fe rn t , e ine D i s t a n z , die sehr w o h l zwe i 
T a g e s m ä r s c h e n e n t s p r o c h e n h a b e n m a g 24. 
Q a t n i w i r d n e b e n D ü r - k a t l i m m u n o c h i n z w e i we i t e ren T e x t e n er ­
w ä h n t : D i e S a b a ' a - S t e l e A d a d - n e r ä r l s I I I . (809-782) 25 n e n n t ™™Palil-eres 
^Hä-kin UTUNi-med-äIstar(^.v) m»Ap-qil utaMa-re-e ^mät Ra-sa-pi mät 
Qat-ni UTnDür(ßAD)-duk-T-Mm yiTyiKär-1Assur-näsir-ap[la aT]^[Si]r-qil. . . " 
"Pa l i l - e re s , S t a t t h a l t e r v o n N i m e d - I s t a r , A p q u , M a r e , des L a n d e s R a s a p p ä , 
des L a n d e s Q a t n i , v o n D ü r - k a t l i m m u , K ä r - A s s u r - n ä s i r - a p l a , T e r q a 
E i n e L a n d s c h e n k u n g s u r k u n d e des R e m ä n i - A d a d , Züge lha l t e r s des A s s u r -
b a n i p a l , beschre ib t d ie G r e n z e n e ines G r u n d s t ü c k s w ie f o l g t 2 6 : 6 (Fe ld) 
ina *™Qa-M-ne~e tehhi URTJ.SE lKi-i-ni Hehhi abulli(KÄ.GAL,) sa nTUQa-ti-
ne-e tehhi harrän scirri(KASKAL.MAN) ssa a™Dür(Bkn)-a-du-ku-1 -lim naphar 
22 So AHw.lAZsi. CAD B 249 büsu C bemerk t jedoch: " T h e geographical 
n a m e sade bu-u-si . . . could be der ived f rom any of the four büsu h o m o n y m s 
or even be read wi th init ia l p. Despi te the reading proposed b y Se idmann . . ., 
the n a m e could still be read mät E-bu-ü-si". Vgl . aber (ganz abwegig) E . W e i d ­
ner, ITn Nr . 16,70 m i t Korn . ; AfO 21 (1966) 453» und s. dazu K . Kessler, Unter­
suchungen zur historischen Topographie Nordmesopotamiens in neuassyrischer 
Zeit, T A V O Beihef t B 26 (1978). 
23 J . Se idmann, MAOG 9/3 (1935) 69; K . Kessler, a.a.O. 
24 So je tz t auch K . Kessler , a .a .O. ; ältere Lokal is ierungsvorschläge: Ta l l 
Saddäda : J . Se idmann, MAOG 9/3 (1935) 69; M. Fa lkner , AfO 18 (1957/8) 
17™, vgl . auch A . Goetze, JCS 7 (1953) 5838; J . - R . K u p p e r , Nomades (1957) 22; 
W . O r t h m a n n , Untersuchungen zur späthethitischen Kunst (1971) 176. — Ta l l 
F a d g a m i : F . Forrer, Provinzeinteilung (1920) 15; S. H o r n , ZA 34 (1922) 153; 
H . K ü h n e , AfO 25 (1978) 255. — Ta l l Ga lä l : A . Musil , The Middle Euphrates 
(1927) 210f. — Ta l l 'Agäga: R . Dussaud , Topographie historique (1927) 487. 
25 E . Unger, P K O M 2 (1916) 12f., Z.23-25, vgl . W . S c h r a m m , EAK 2 
(1973) 113 m i t F i t . 
26 C. H . W . J o h n s , ADD 418 = AR 211, S. K . Kessler, Untersuchungen. 
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(PAP) 50 imer eqli . . . " (Feld) bei Q a t m e , angrenzend an das D o r f des K i n u , 
angrenzend an das S t a d t t o r v o n Q a t m e , angrenzend an den K ö n i g s w e g 
v o n der S t a d t D ü r - k a t l i m m u , i n sgesamt 50 imer F e l d . . . " . W i r er fahren 
also zusä tz l i ch , d a ß i m 7 . J h . v . C h r . e in harrän sarri v o n Q a t m e / Q a t n i n a c h 
D ü r - k a t l i m m u führ te . 
W o aber l ag D ü r - k a t l i m m u se lbs t 2 7 ? A m l i n k e n U f e r des H ä b ü r l iegt 
e t w a 15 k m nörd l i ch v o n der B r ü c k e be i S u w w a r der T a l l Seh H a m a d , 
den die me i s ten R e i s e n d e n n u r v o n f e rn gesehen h a b e n 28. L e d i g l i c h H . 
R a s s a m , der i n Mossu l v o n e i n e m F u n d auf d iesem H ü g e l gehör t h a t t e , 
w a r i m J a h r e 1879 k u r z e Ze i t dor t u n d barg die l i n k e obere E c k e einer 
Ste le A d a d - n i r ä r i s I I I . 29, d ie erst k ü r z l i c h verö f fen t l i ch t u n d chrono lo ­
g isch r icht ig e ingeordne t w o r d e n i s t 3 0 . E i n archäo log ischer S u r v e y , der 
z u r V o r b e r e i t u n g des " T ü b i n g e r A t l a s des V o r d e r e n O r i e n t s " d u r c h den 
Ver fasser , D r . H . K ü h n e u n d einige wei tere Mi ta rbe i te r den U n t e r e n H ä b ü r 
s y s t e m a t i s c h a u f n a h m , f ü h r t e u n s bere i ts 1975 z u d iesem H ü g e l , der m i t 
zwe i U n t e r s t ä d t e n u n d d e m h o h e n Z i tade l l enhüge l seine B e d e u t u n g le icht 
e rkennen l ieß 31. 1977 w u r d e er n o c h m a l s besucht , u n d bei dieser Ge legen­
he i t w u r d e n v o n B a u e r n eine A n z a h l T o n t a f e l n herbe igebracht , d ie an 
e i n e m B e w ä s s e r u n g s k a n a l herausgespü l t w o r d e n waren . E i n e sehr flüchtige 
D u r c h s i c h t der n o c h v e r k r u s t e t e n 30 T a f e l n u n d F r a g m e n t e zeigte, d a ß 
es s ich u m die ü b l i c h e n a d m i n i s t r a t i v e n T e x t e mi t te lassyr i scher Zei t h a n ­
de l t , w ie sie b isher i n A s s u r , K ä r - T u k u l t i - N i n u r t a , T e i l B i l l a , Te i l R i m a h 
u n d T e i l F e h e r i y a g e f u n d e n w o r d e n s i n d 32. D i e D a t i e r u n g erg ibt s ich aus 
d e n N a m e n der E p o n y m e n , v o n denen b e k a n n t s ind A s s u r - n ä d i n - a p l a 
(Nr.685.686) , Be r - suma - l i s i r (Nr .682), S u n u - q a r d u (Nr.688) , T u k u l t i -
N i n u r t a (uklim) (Nr.735) u n d U s ä t - M a r d u k (Nr.687) . N e u ist der N a m e 
S e r i j a (Nr.689) . 
E i n z e l n e T e x t e i m W o r t l a u t m i t z u t e i l e n i s t le ider n i c h t mög l i ch , d a 
27 Ä l tere Ident i f ikat ionen: Ta l l Marqada : E . G . H . Krael ing, Aram and 
Israel (1918) 55; J . Se idmann, MAOG 9/3 (1935) 69. — T a l l Husa in : J . Seid-
m a n n , a.a.O. (neben Marqada) . 
28 E . Sachau, Reise in Syrien und Mesopotamien (1883) 292-297; M. v o n 
Oppenhe im, Vom Mittelmeer zum Persischen Golf 2 (1900) 14f. (Oppenheim 
h a t den Ta l l später zwar besucht, seine Beobachtungen bef inden sich aber 
unpubl iz iert i m Oppenhe im-Arch iv ) ; F . Sarre/E. Herzfeld, Archäologische 
Reise im Euphrat- und Tigris-Gebiet 1 (1911) 180; A . MuSÜ, The Middle Euphra-
tes (1927) 83f.; M. Mal lowan, Iraq 3 (1936) 2 Fig. 1. 
29 H . Rassam, Ashur and the Land of Nimrod (1897) 311 ff. 
30 H . T a d m o r - A . R . Mil iard, Iraq 35 (1973) 57-64. 
31 E i n vorzügl iches L u f t b i l d des gesamten Ruinengebietes findet sicli 
bereits bei A . Poidebard, La trace de Rome dans le disert de Syrie (1934) 
pl. 108. 
32 L i teratur bei C. Saporett i , Onomastica Medio-Assira 2 (1970) 358-369; 
W . Mayer, Untersuchungen zur Grammatik des Mittelassyrischen, A O A T S 2 
(1971) 1-3. 
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n u r w e n i g e S t u n d e n f ü r e i n e E i n s i c h t i n d i e n o c h u n g e b r a n n t e n u n d u n ­
g e r e i n i g t e n T a f e l n z u r V e r f ü g u n g s t a n d e n . F ü r u n s e r e F r a g e v o n B e d e u t u n g 
is t a b e r d i e F e s t s t e l l u n g , d a ß b e r e i t s j e t z t der N a m e v o n D ü r - k a t l i m m u 
m e h r f a c h i d e n t i f i z i e r t w e r d e n k o n n t e . N r . 6 8 7 ( - ( - 740 ) i s t e ine u m f a n g r e i c h e 
L i s t e v o n G e t r e i d e l i e f e r u n g e n , d ie i-na *TUDur(BkD)-kat-li-mu e r f o l g t e n . 
I n N r . 6 8 5 i s t v o n G e t r e i d e ( ? ) d i e R e d e , 2sa qät ^Kat-mu-ha-ja-e 3bel{EN) 
pa-he-te aTUDu-ur-kdt-li~mu, u n d N r . 6 8 2 , e in B r i e f des A s s u r - i d d i n a n 
B e r - s u m a - l i s i r , o r d n e t a n : . . se'a . .. H-na lib-bi sei sa e-kdl-lim 7sa 
*ruDürlvA~D)-kat-li-mu sa-na P N . . . 10i-na » r u Z )ör(BkD)~ka t~U-mu ndi-
in " . . . G e t r e i d e v o m G e t r e i d e des P a l a s t e s v o n D ü r - k a t l i m m u g i b d e m 
P N i n D ü r - k a t l i m m u " . 
D i e s e w e n i g e n u n d g a n z v o r l ä u f i g e n A n g a b e n e r l a u b e n d o c h e i n e 
A n z a h l v o n a n s c h l i e ß e n d e n Ü b e r l e g u n g e n : 
1. E i n e I d e n t i f i k a t i o n d e s T a l l S e h H a m a d m i t d e m a n t i k e n D ü r -
k a t l i m m u i s t so g u t w i e g e s i c h e r t . V o r a l l e m der B r i e f N r . 6 8 2 m u ß , w e n n 
er s e i n e n A d r e s s a t e n e r r e i c h t e , d o r t g e f u n d e n w o r d e n se in , w o d ie L i e f e r u n g 
d e s G e t r e i d e s e r f o l g t e , n ä m l i c h i n D ü r - k a t l i m m u . 
D i e z u v o r z i t i e r t e n H i n w e i s e a u f d iese S t a d t l a s s e n d i e se I d e n t i f i k a ­
t i o n s e h r w o h l z u . E i n i g e S c h w i e r i g k e i t e n s i n d a b e r n i c h t z u ü b e r s e h e n . 
S o w a r e n a l le R e k o n s t r u k t i o n e n d e r M a r s c h r o u t e der a s s y r i s c h e n H e e r e 
b i s h e r d a v o n a u s g e g a n g e n , d a ß a m r e c h t e n F l u ß u f e r s t r o m a u f oder s t r o m a b 
m a r s c h i e r t w u r d e . D e r T a l l S e h H a m a d l i e g t a b e r a u f d e r l i n k e n Se i te . 
M a n k a n n a u c h a u f g r u n d d e r G e l ä n d e b e s c h a f f e n h e i t e i n d e u t i g f e s t h a l t e n , 
d a ß er d iese P o s i t i o n i m m e r b e s a ß , w a s n i c h t v o n a l l e n H ü g e l n m i t d e r 
g l e i c h e n S i c h e r h e i t b e h a u p t e t w e r d e n k a n n . W e n n f ü r d i e Z e i t A s s u r b a -
n i p a l s n a c h z u w e i s e n i s t , d a ß e ine K ö n i g s s t r a ß e D ü r - k a t l i m m u u n d Q a t n i 
v e r b a n d , so i s t es z u m i n d e s t s e h r w a h r s c h e i n l i c h , d a ß d iese d e n F l u ß n i c h t 
ü b e r s c h r i t t . D e m n a c h m ü ß t e a u c h Q a t n i a u f d e m l i n k e n F l u ß u f e r ge l egen 
h a b e n . M e h r n o c h : A u c h d a s KUR« büsi m ü ß t e m a n l i n k s v o m H ä b ü r s u ­
c h e n , d i e s c h ö n e I d e n t i f i k a t i o n m i t d e m Gabal H a m m ä e n t f ä l l t . 
A l s A r g u m e n t f ü r e i n e n M a r s c h a u f d e m l i n k e n U f e r l ä ß t s i ch a n f ü h r e n , 
d a ß d ie a s s y r i s c h e n F e l d z u g s b e r i c h t e n i r g e n d s v o n e i n e m Ü b e r s c h r e i t e n 
d e s H ä b ü r s p r e c h e n , d a s H e e r a b e r m e i s t d a s l i n k e E u p h r a t u f e r e r re i ch t . 
B e i A d a d - n i r ä r i I I . w i r d z w a r a n f a n g s d a v o n g e s p r o c h e n , d a ß der K ö n i g , 
v o n H a n i g a l b a t k o m m e n d , d e n F l u ß i n R i c h t u n g G u z ä n i / T a l l H a l a f ü b e r ­
s c h r e i t e t (Z .100 ) , d o c h m a r s c h i e r t er d a n n ü b e r S i k ä n i a m Q u e l l k o p f d e s 
F l u s s e s o f f e n s i c h t l i c h w i e d e r a u f d ie l i n k e S e i t e u n d d o r t ü b e r A r n a b a n i 
n a c h T a b i t e , d a s w e i t h i n m i t T a l l T a ' b ä n g e g l i c h e n w i r d 3 3 . W i c h t i g e r 
n o c h : Ü b e r S a d i k a n n i u n d d i e o b e n z i t i e r t e n S t a t i o n e n e r r e i c h t er s c h l i e ß -
33 S . H o r n , ZA 34 (1922) 1552. 
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l i eh aTUSi-ir-qi sd seft am-ma-te sd ^Pu-rat-te " T e r q a , d a s a m jense i t igen 
U f e r des E u p h r a t (gelegen i s t ) " , er marsch ie r t also wei ter a m l i n k e n 
E u p h r a t u f e r . W e n n er aber vo rher sowoh l D ü r - k a t l i m m u als auch Q a t n i 
und Sadikanni besuchte , so müssen al le diese S t ä d t e auf d e m linken H ä b ü r -
u fer gesucht werden . B e i T u k u l t i - N i n u r t a I I . i s t die S i t u a t i o n n i ch t a n ­
ders, d e n n er k o m m t v o n T e r q a , d a s er selbst n i c h t be t r i t t . D i e betre f fende 
Passage ist charak ter i s t i s ch für die o f t sehr v a g e n A n g a b e n , die u n s zur 
V e r f ü g u n g s t ehen 34: " . . . S i r q u n ä h e r t e i ch m i c h , . . . den T r i b u t des M u -
d a d a , des S irqäers , e m p f i n g ich . A l s i ch i m G e b i e t v o n S i r q u verwe i l t e , 
e m p f i n g er den T r i b u t das H a r ä n i , des L-aqäers, . . . I n S i r q u m a c h t e er 
h a l t u n d übernach te te . S i r q u l iegt auf d e m jense i t igen U f e r des E u p h r a t " . 
D a s he ißt na tü r l i ch , d a ß doch n i ch t in T e r q a selbst ü b e r n a c h t e t w u r d e , 
s o n d e r n nur i n d e m jense i t s des F lusses angrenzenden G e b i e t , w o der K ö n i g 
d a n n auch we i te rz ieh t u n d auf e inen K a n a l v o m H ä b ü r her t r i f f t . D e r 
g e s a m t e we i tere Z u g a m H ä b ü r en t l ang erfolgt so ebenfa l l s auf d e m l i n k e n 
U fe r , w o n e b e n den bere i ts g e n a n n t e n O r t e n a u c h Sür i v o n B i t H a l u p e 
gesucht w e r d e n m ü ß t e , vorausgese tz t na tür l i ch , daß n i ch t w ie bei S i r q u / 
T e r q a das " N ä h e r n " zur S t a d t Sür i a u c h n u r d e n A n m a r s c h auf der an ­
deren F lußse i t e beze ichnet . N i c h t wesent l i ch versch ieden d a v o n ist d ie 
S i t u a t i o n bei A s s u r n a s i r p a l I L , der v o n T a b i t e aus in den Bere i ch des 
H a r m i s (Gaggag) marsch ier t , dann i n Magar i s i S t a t i o n m a c h t und siddi 
^Ha-bur " d a s G e b i e t des H ä b ü r " erre icht , w o er n a c h Sadikanni, Q a t n i 
und D ü r - k a t l i m m u auf B i t - H a l u p e und sch l ieß l ich S i r q u t r i f f t . I m m e r 
h ä l t er s ich au f der l i n k e n Seite des F lusses — auch des E u p h r a t ; denn 
n o c h i n K o l . I I I 12 w i r d — ana log z u T u k u l t i - N i n u r t a — hervorgehoben , 
d a ß H i n d ä n i au f d e m jense i t igen U fe r l iege. 
D e r Zerbrochene Obe l i sk A s s u r - b e l - k a l a s ist n u r wen ig bewe i skrä f t ig , 
d o c h ist Sangar i te , fa l ls m i t S a g g a r ä t u m ident i sch , m i t großer W a h r s c h e i n ­
l i chke i t n a c h den A n g a b e n i n den M a r i - B r i e f e n gle ichfa l ls auf d e m ös t ­
l i chen U fe r des H ä b ü r z u suchen. 
W e n n also sehr wahrsche in l i ch d ie Heer s t raße s tets i m Os ten zu suchen 
i s t — v o n e i n e m Überschre i ten des F lusses ist n i rgends die R e d e — , so 
w i r d die L-age m a n c h e r der bere i ts g e n a n n t e n O r t e w ieder p r o b l e m a t i s c h . 
T a l l ' A g ä g a l iegt auf d e m rechten U f e r - Sadikanni i s t links zu suchen . 
A l l e rd ings ist die heu t ige R u i n e i m W e s t e n v o n e inem bre i ten S u m p f s t r e i f e n 
u m g e b e n , der j eden fa l l s d ie Mög l i chke i t eröf fnet , d a ß d ie S t a d t ze i tweise 
a m l i n k e n U f e r lag. D o r t be f indet s ich übr igens n o c h ein k le inerer , aber 
d o c h recht ausgedehnter H ü g e l n a m e n s T a l l M u q b a r a ' A g ä g a , der sehr 
w o h l die neuassyr i sche S i ed lung e n t h a l t e n h a b e n kann. 
34 A n n a l e n Rs.8-13 (s. oben A n m . 19). 
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A u c h Q a t n i m u ß a m l i n k e n U f e r gesuch t w e r d e n . W e n n — wie o b e n 
e rwogen — d a f ü r T a l l A s a m s ä n i vorgesch lagen w i r d , d a n n i s t g le ichfa l ls 
d a r a u f z u verwe i sen , d a ß diese sehr a u s g e d e h n t e R u i n e i m W e s t e n v o n 
e i n e m bre i ten Moras t s t re i f en u m g e b e n w i r d , der h ier m i t großer S icherhe i t 
e inen a l ten F l u ß l a u f oder - a r m a n d e u t e t . D i e Z i t ade l l e h a t e inen gewa l t igen 
S te i l ab fa l l , w ie er e igent l i ch n u r f ü r L a g e n a m F l u ß b e t t t y p i s c h ist , n a c h 
W e s t e n zur h e u t i g e n L a n d s e i t e . A l l e r d i n g s s teh t f ü r Q a t n i a u c h der T a l l 
F a d g a m i zur D i s k u s s i o n , der w o h l i m m e r auf d e m l i n k e n F l u ß u f e r z u s u ­
chen w a r u n d w e n i g n ö r d l i c h n a c h A s a m s ä n i an e iner Stel le l iegt , die n o c h 
in der f r ü h e n N e u z e i t als Z i e l p u n k t e ines K a r a w a n e n w e g e s aus d e m I r a q 
gal t . 
D a s &üs«-Gebirge l äß t s i ch n i c h t a l l z u schwer als d ie rech t hüge l ige 
u n d h e u t e n a h e z u vege ta t i ons l o se Z o n e z w i s c h e n F a d g a m i u n d T a l l Seh 
H a m a d erk lären , d ie v o n k a h l e n , .n icht a l l zu h o h e n aber d o c h b e s c h w e r ­
l i chen H ü g e l z ü g e n geb i lde t w i r d . H i e r i s t a u ß e r d e m die F l u ß a u e selbst 
— i m Gegensa t z zur S i t u a t i o n au f d e m W e s t u f e r — recht s c h m a l u n d n o c h 
h e u t e n u r g a n z d ü n n bes iedel t . D a ß dies a u c h i m A l t e r t u m so war , ze igt 
d ie S u r v e y k a r t e , d ie i m g a n z e n G e b i e t n u r zwe i rech t u n b e d e u t e n d e S i ed ­
l ungshüge l au fwe i s t . 
D e r hier vo rge t ragene B e f u n d , d a ß a u f g r u n d der a l t en u n d n e u e n 
T e x t e al le i n d e n F e l d z u g s b e r i c h t e n g e n a n n t e n O r t e der H ä b ü r - R o u t e 
auf d e m l i n k e n U f e r z u s u c h e n s ind , w u r d e u n a b h ä n g i g u n d al lein d u r c h 
A u s w e r t u n g des b e i m O b e r f l ä c h e n s u r v e y 1975 g e s a m m e l t e n Scherben ­
mater i a l s bere i ts v o n H . K ü h n e v o r w e g g e n o m m e n 35, der au f a l len R u i n e n 
auf d e m l i n k e n F lussu fer , d ie f ü r W e g s t a t i o n e n i n F r a g e k o m m e n , m i t t e l -
u n d neuassyr i sche S ied lungssch i ch ten n a c h w e i s e n k a n n . D i e Ü b e r e i n s t i m ­
m u n g des Ergebn i sses bei g a n z un te r sch ied l i chen U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n 
sp r i ch t f ü r s ich. 
2. D i e N e n n u n g eines bei pähete f ü r D ü r - k a t l i m m u ze ig t uns , d a ß b is 
i n d ie Ze i t T u k u l t i - N i n u r t a s I . h i n a u f bere i t s i m H ä b ü r g e b i e t S t a t t h a l t e r ­
s c h a f t e n e inger ichtet w o r d e n s ind , dieser Bere i ch also fest i n den R e i c h s ­
v e r b a n d e ingeschlossen war . D a f ü r s p r i c h t ferner d ie E r w ä h n u n g des P a ­
lastes v o n D ü r - k a t l i m m u i m Br ie f Nr .682 , w o m i t s icher n i c h t n u r der S i t z 
des S t a t t h a l t e r s g e m e i n t is t . A l l e r d i n g s w a r D ü r - k a t l i m m u n i c h t d ie e in ­
z ige S t a t t h a l t e r s c h a f t a m H ä b ü r , w i e u n s e in D o k u m e n t bezeug t , das v o r 
e in igen J a h r e n d u r c h A . R . M i l i a r d pub l i z i e r t w u r d e u n d e ine — le ider 
sehr b r u c h s t ü c k h a f t e — A u f z ä h l u n g v o n L i e f e r u n g e n e n t h ä l t 3 6 . H i e r w i r d 
35 H . K ü h n e , Zur historischen Geographie a m Unteren Häbür . Vor läu ­
figer Ber icht über eine archäologische Geländebegehung, AfÖ 25 (1974/77) 
249-255. 
36 B M 122635 + 122642: A . R . Mi l iard, Iraq 32 (1970) pl. X X X I I I f . 
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e i n EN.NAM sa v™Qat-ni ( R s . I I I 6 ' ) e r w ä h n t , dessen N a m e le ider v e r l o r e n 
i s t ; der 2 Z e i l e n z u v o r g e n a n n t e 1Ki-din-Ni-nu-a w a r v i e l l e i c h t [EK.NAM 
Sa v-TVL~\§ä-d.i-kan-^ni; er h a t 4 0 M i n e n Z i n n z u l i e fern . D e r T e x t i s t n i c h t 
d a t i e r t , g e h ö r t aber e t w a i n d ie g le iche Z e i t w i e unsere T e x t e . E r n e n n t 
ü b r i g e n s a u f der V o r d e r s e i t e ( K o l . I I 8 ') e i n e n 1Se-du-la-a~-ja huppü 
ku*Kat-[mu-ha-ja] u n d ( K o l . I I 11') e i n e n lHu-a-di-fia *aIKat-mu-ha-ja, 
a u c h e in ISa-du,-hi kaTKat-mu-ha-ja i s t e r w ä h n t ( K o l . I I 4 ' ) , so d a ß der 
N a m e unseres S t a t t h a l t e r s " K a t m u h h ä e r " l e i ch t v o n d ieser L a n d s c h a f t s -
b e z e i c h n u n g a b z u l e i t e n i s t 3 7 . V i e l l e i c h t r e k r u t i e r t e s i ch e in T e i l der B e ­
v ö l k e r u n g des H ä b ü r g e b i e t e s aus L e u t e n v o n K a t m u h h u . 
3. B e a c h t u n g v e r d i e n t sch l i eß l i ch n o c h d i e A r t u n d W e i s e , w i e i m 
T e x t 685 der N a m e des O r t e s geschr i eben i s t , w o m i t w i r j e t z t f o l g e n d e 
V a r i a n t e n k e n n e n : 
"raDu-ur-kdi-li-mu N r . 6 8 5 , 3 
<"*Dür{BkD)-kat-li-mu N r . 6 8 7 ; 682 ,7 .10 ; ÄRA 136 I I I 2 2 ( A . - b e l - k a l a ) 
*™Dür{BAn)-kat-li-me AKA 3 4 8 I I I 6 ( A n p . ) 
°™Dür(BAD)-kat-lim-mu BiOr. 27 ,153 R s . 2 2 . 2 4 . 2 6 ( T u k . - N i n . I I . ) 
»™Dür(BAB)-a-duk-1-lim KAH 2 ,84 ,112 .113 ( A . - n i r . I I . ) 
u™Dür{BkD)-a-du-ku-1-lim ADD 418 ,8 
*™DürljikDyduk-l-lim P K O M 2 ,12 ,24 ( A . - n i r . I I I . ) 
E s f ä l l t a u f , d a ß d ie m i t t e l a s s y r i s c h e F o r m s te t s au f -limu e n d e t , 
o f f e n b a r d ie H e r k u n f t v o m i n z w i s c h e n n i c h t m e h r b e k a n n t e n G o t t T i m 38 
n i c h t v e r s t a n d , aber a u c h k e i n e e igene D e u t u n g des N a m e n s v e r s u c h t e . 
N e u a s s y r i s c h h a t m a n aber o f f e n b a r " e t y m o l o g i s i e r t " , d e n n s c h o n bei 
A d a d - m r ä r i I I . t a u c h t adük 1-lim " i c h t ö t e t e e i n t a u s e n d " a u f , w a s —• 
v e r s t ü m m e l t o d e r e n t s t e l l t — a u c h i n d e n b e i d e n f o l g e n d e n B e l e g e n j ü n ­
gerer Z e i t i m H i n t e r g r u n d s teh t . B e i T u k u l t l - N i n u r t a u n d A s s u r n a s i r p a l 
k a n n sogar e ine D e u t u n g i m A n s c h l u ß a n limujlimmu " J a h r e s e p o n y m " 
e r w o g e n w e r d e n , d a d a s Z e i c h e n kat a u c h qät(u) i s t , f o l g l i ch : dür qät Urne 
( b z w . limmu) " F e s t u n g ( in der) H a n d des E p o n y m s " . E s ersche in t m i r 
d e s h a l b a n g e s i c h t s der T a t s a c h e , d a ß V e r k ü r z u n g e n u n d U m d e u t u n g e n 
v o n n i c h t (mehr ) v e r s t a n d e n e n N a m e n n i c h t ge rade se l ten s i n d 3 9 , k a u m 
z w e i f e l h a f t , d a ß u r s p r ü n g l i c h e s D ü r - I g i t - L i m j e w e i l s v e r s t ü m m e l t v o r ­
l iegt . D i e G r ü n d u n g — oder N e u g r ü n d u n g — der S t a d t is t a lso i n a l t b a -
37 Vg l . n o c h KA J 298,7; 314,1 u n d s. zu K a t m u h h i i n Nordos t -Mesopo ­
t a m i e n E . W e i d n e r , A O B (1926) 61» ; AfO 6 1(1930/1) 224; A . Goetze, JNES 
5 (1946) 16826; 12 (1953) 120; J . J . F inke ls te in , JCS 7 (1953) 119a. 
38 Z u d iesem G o t t s. W . Röl l ig , Biblische Zeitschrift N F 12 (1968) 123-127. 
39 A u s der Fü l l e des Mater ia ls , das eine sys temat i sche Bearbe i tung ve r ­
d ient , seien n u r g e n a n n t : Bari neben Btt-bäri u n d Til-bäri, Bir-näri neben 
Ebir-näri; Irqata neben Irqanata u n d Arqa; Pi-Sap-tu neben Sap-tu; o f t auch 
bei Per sonennamen , e twa Tu-ba- a-lu f ü r 'tb'l u sw . 
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bylonische Zeit zu setzen. Das legt auch der archäologische Survey-Befund 
nahe, da sowohl auf dem Zitadellenhügel als auch in der Unterstadt I u.a. 
Keramik der 1. Hälfte des 2. Jt .v .Chr. anzutreffen ist. 
Wir können zusammenfassen: Das antike Dür-kat l immu, sehr wahr­
scheinlich identisch mit Dür-Igitl im, ist zu identifizieren mit dem Tall 
Seh Hamad auf dem linken Flußufer. Es war zur Zeit Tukulti -Ninurtas I . 
Teil des assyrischen Reiches und Sitz eines Statthalters mit einem Palast. 
Es wurde später mehrfach von assyrischen Feldzügen berührt, die stets 
am linken Ufer des Häbür entlangführten, wo auch die anderen bedeuten­
den Städte von Rasappä, Uaqe und Bit Halupe zu suchen sind. 
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